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The right and publicness in historic landscape preservation by referring to




One of the theoretical and practical problems on the preservation of
historic landscape is that to who the right to preserve is entitled.  This is
the first question in this paper.  In fact, those who have legal land ownership
have always prevailed against the many movements to preserve the
landscape.  However, an attempt of landscape preservation potentially
brings about “enclosure” of the scenery.  Here, the “enclosure” means a
practical right, not legally secured, to exclusively own the landscape by a
specific group of people.  The second question to refer lies in this
phenomenon.  In order to avoid the “enclosure” , how can the landscape
remain public?  This second question is on the premise that the landscape
should stay public sphere where anybody can participate regardless of
attribute, property, social identity or class.  Nevertheless, the landscape as
public sphere can also vanish in vain, because although it has to admit
anybody without restriction, the right to preserve the scenery is based on a
specific place and history.  Hence the right to preserve the landscape is
unavoidably vulnerable.  
In short, the historic landscape preservation is placed in a dilemma; the
“exclusive” right or the “open” public sphere.  Therefore, this paper
attempts to overcome the dilemma by asking how can both the right to
preserve the landscape and its’ character as public sphere stay valid.  The
paper will answer to this question by referring to a case study of cherry
blossoms on a promenade of Shukugawa park, Nishinomiya.  
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